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ABSTRAK
Luluk, Cahyaningsih. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Siklus (Learning
Cycle) terhadap Proses Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII MTs AL-MA’ARIF
Tulungagung Materi Kubus dan Balok Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi,
Program Studi Tadris Matematika, Jurusan Tarbiyah, Program Strata Satu
IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Dr. Eni Setyowati, SPd. MM.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Learning Cycle, Berpikir Kritis
Metode pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran,
namun yang menjadi salah satu penyebab siswa sulit memahami materi
pembelajaran adalah metode yang monoton, oleh sebab itu diharapkan pendidik
dapat menggunakan metode mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai. Dari hasil observasi yang dilakukan di MTs AL-MA’ARIF
Tulungagung, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada mata pelajaran matematika
masih didominasi oleh pendidik. Kendala yang dihadapi siswa dalam proses
pembelajaran adalah mereka sering melupakan konsep-konsep yang diajarkan
oleh guru, mereka juga tidak terbiasa menuangkan ide-ide mereka untuk
menemukan sebuah  konsep, hal ini mempengaruhi kurang meningkatnya proses
berpikir siswa terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui
bagaimana proses berpikir kritis siswa terhadap mata pelajaran matematika,
peneliti mengadakan tes yang dipadukan dengan model pembelajaran learning
cycle.
Yang menjadi rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah apakah ada
pengaruh model pembelajaran siklus (Learning Cycle) terhadap proses berpikir
kritis siswa kelas VIII di MTs AL-MA’ARIF Tulungagung pada materi kubus dan
balok?
Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran siklus (Learning Cycle) terhadap proses berpikir
kritis siswa kelas VIII di MTs AL-MA’ARIF Tulungagung pada materi kubus dan
balok.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan
kuantitatif eksperimen. (1) Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran
yang jelas tentang kehidupan sosial di MTs Al-MA’ARIF Tulungagung, (2) Tes
digunakan untuk mengetahui proses berpikir kritis masing-masing siswa
Hasil penelitian pada pengujian hipotesis menggunakan independent sampel
t-test, data hasil post test diperoleh tteoritik (5%= 1,99254) < tempirik(5,013) dan
tteoritik(1%= 2,64391) < tempirik(5,013). Yang menunjukan ada pengaruh model
pembelajaran siklus (learning cycle) terhadap proses berpikir kritis siswa kelas
VIII MTs AL-MA’ARIF Tulungagung materi kubus dan balok tahun ajaran
2013/2014.
ABSTRACT
Lulu, Cahyaningsih. , 2014. Influence Model of Learning Cycle (Learning Cycle)
of the Critical Thinking Process Class VIII students of MTs AL-MA'ARIF
Tulunaggung Material and Beam Cube Academic Year 2013/2014. Thesis,
Mathematics Tadris Studies Program, Department of Tarbiyah, IAIN
Tulungagung Tier One program that is guided by Dr. EniSetyowati, Spd.
MM.
Keywords: Models of Learning Learning Cycle, Critical Thinking
In the learning process, monotonous method to be one of the causes of
difficult students understand the learning materials, therefore, expected educators
to use teaching methods that vary according to the objectives to be achieved.
From the results of observations conducted in MTs AL-MA'ARIF Tulungagung,
Teaching and Learning Activities (KBM) in mathematics is still dominated by
educators. Students in the learning process only observed when the educator
describes a material. Student involvement was limited to asking questions of the
material that has not been understood from the teacher's explanation. Another
problem is the students in the learning process they often forget the concepts
taught by the teacher, they are also not accustomed to pour their ideas to find a
concept, it affects less increase in the thinking of students to the learning process.
Therefore, to determine how students' critical thinking process of the subjects of
mathematics, researchers conduct tests, combined with the learning model
learning cycle.
As for the research objectives of this thesis are: (1) To determine whether
there is influence learning model cycle (learning Cycle) to the process of critical
thinking in the eighth grade students of MTs AL-MA'ARIF Tulungagung cube on
the material and beam.
This research uses quantitative research with quantitative experimental
approach. (1) Observation is used to obtain a clear picture of social life at MTs
Al-MA'ARIF Tulungagung, (2) test is used to determine the critical thinking
process of each student.
Results of the study: In the hypothesis testing using independent sample t-
test, post test result data obtained t teoritik (5% = 1.99254) < t empirik (5,013) and
t teoritik (1% = 2.64391) < t empirik (5,013). Which showed no effect of learning
model cycle (learning cycle) to the process of critical thinking class VIII MTs AL-
MA'ARIF Tulungaung material cubes and blocks the academic year 2013/2014.
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗـﺄﺛﲑ ﳕـﻮذج دورة اﻟـﺘﻌﻠﻢ )دورة اﻟـﺘﻌﻠﻢ( ﻣـﻦ اﻟﺪرﺟـﺔ اﳊﺮﺟـﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ .٤١٠٢.ﺟﻬﻴـﺎ ﻧﻴـﻨﺞ ﺳـﻴﻪﻟﻮﻟـﻮ، 
ﻌــﺎرﻳﻒ إدارﻳــﺔ اﳌــﻮاد وﺷــﻌﺎع ﻣﻜﻌــﺐ ﺎﳌﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻣــﻦ ﻃﻠﺒــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺘﺠــﺎري اﳌﺘﻌــﺪد اﻷﻃﺮاﻓ
. أﻃﺮوﺣـﺔ، ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴـﻢ ﻃﺮﺑﻴـﻪ، ٤١٠٢/٣١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺴﺘﻴﺎ واﰐ ﻷول اﻟﺬي ﺗﺴﱰﺷﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻳﻨﻴإدارﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺘﻮى ا
: ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ دورة، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟــﺘﻌﻠﻢ، وﻃﺮﻳﻘــﺔ رﺗﻴﺒــﺔ ﻟﻴﻜــﻮن واﺣــﺪا ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒﺎب ﻣــﻦ اﻟﻄــﻼب ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬــﻢ اﳌــﻮاد 
اﻟــﱵ ﲣﺘﻠــﻒ وﻓﻘــﺎ ﻟﻸﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ، ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ اﳌﻌﻠﻤــﲔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام ﻃــﺮق اﻟﺘــﺪرﻳﺲ 
ﺘﻠﻮﻧﺞ ﻌـــﺎرﻳﻔﺎﳌاﳌـــﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬـــﺎ. ﻣـــﻦ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈـــﺎت اﻟـــﱵ أﺟﺮﻳـــﺖ ﰲ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺘﺠـــﺎري اﳌﺘﻌـــﺪد اﻷﻃﺮاﻓ
، وأﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟـﺘﻌﻠﻢاﳒـﻮﻧﺞ
اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻃـﺮح اﻷﺳـﺌﻠﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﺣﻆ ﻓﻘـﻂ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺼـﻒ اﳌـﺮﰊ ﻣـﺎدة. ﰎ إﺷـﺮاك 
اﻟﱵ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻢ. ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﺴـﻮن ﰲ أﻏﻠـﺐ اﻷﺣﻴـﺎن 
اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺗـﺪرس ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﻌﻠـﻢ، وأﻳﻀـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ اﻋﺘـﺎدوا ﻋﻠـﻰ ﺻـﺐ أﻓﻜـﺎرﻫﻢ ﻹﳚـﺎد ﻣﻔﻬـﻮم، ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺆﺛﺮ 
ﻠﻢ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻟـﺪى ﻋﻠﻰ أﻗﻞ زﻳﺎدة ﰲ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌ
اﻟﻄــﻼب ﻣــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿـــﻴﺎت، وإﺟــﺮاء اﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ، ﺟﻨﺒـــﺎ إﱃ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ دورة اﻟـــﺘﻌﻠﻢ 
.ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ
( ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗــﺄﺛﲑ ١أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﻫــﺪاف اﻟﺒﺤــﺚ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣــﺔ ﻫــﻲ: )
ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﻔﻜــــﲑ اﻟﻨﻘــــﺪي ﰲ ﻃــــﻼب اﻟﺼــــﻒ اﻟﺜــــﺎﻣﻦ ﻣــــﻦ اﻟﻨﻈــــﺎم اﻟــــﺘﻌﻠﻢ دورة ﻃــــﺮاز )دورة اﻟ ــــﺘﻌﻠﻢ( ﰲ
.ﻌﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ اﳌﻜﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد و ﺷﻌﺎعﺎﳌاﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاﻓ
( ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒـﺔ ﰲ ١ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻜﻤـﻲ ﻣـﻊ اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ اﻟﻜﻤـﻲ. )
اﻟﺘﺠـــــﺎري اﳌﺘﻌـــــﺪد اﻷﻃـــــﺮاف آل اﳊﺼـــــﻮل ﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﻮرة واﺿـــــﺤﺔ ﻋـــــﻦ اﳊﻴـــــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــﺔ ﰲ اﻟﻨﻈـــــﺎم 
( اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ، وأﺟﺮﻳﺖ ٢، وﻳﺴﺘﺨﺪم )ﺘﻠﻮﻧﺞ اﳒﻮﻧﺞﻣﻌﺎرﻳﻔ
ﰎ اﳊﺼـﻮل واﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟـﱵﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ: ﰲ ﻓﺮﺿـﻴﺔ اﺧﺘﺒـﺎر ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻋﻴﻨـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ اﺧﺘﺒـﺎر
ﺗﻈﻬـﺮ أي ﺗـﺄﺛﲑ ﳕـﻮذج اﻟـﺘﻌﻠﻢ دورة )دورة اﻟـﱵ ﱂ .رﻧﻈﻠـﺮي <اﻟﺒﻌـﺪﻳﺮ رﲡـﺮﻳﱯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻻﺧﺘﺒـﺎر
ﻌـﺎرﻳﻒ إدارﻳـﺔ اﳌـﻮاد ﺎﳌاﻟـﺘﻌﻠﻢ( ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻄﺒﻘـﺔ اﻟﺜـﺎﻣﻦ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺘﺠـﺎري اﳌﺘﻌـﺪد اﻷﻃﺮاﻓ
.٤١٠٢/٣١٠٢ﻣﻜﻌﺒﺎت وﻛﺘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
